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Paritas Ibu terhadap Tingkat Kejadian Prolapsus Uteri di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Pendahuluan: Prolapsus uteri yaitu turunnya rahim (uterus) ke bawah dan 
menekan atau masuk ke daerah vagina. Prolapsus uteri dapat terjadi pada wanita 
dalam berbagai usia, namun prolapsus lebih sering terjadi pada wanita dengan 
usia yang tua atau usia menopause yang memiliki jumlah paritas yang tinggi. 
Prevalensi prolapsus organ panggul meningkat sekitar 40% tiap penambahan satu 
dekade usia seorang wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
hubungan antara usia dan jumlah paritas ibu terhadap tingkat kejadian prolapsus 
uteri   di RSUD Dr. Moewardi. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan studi kasus - kontrol retrospektif (case control) yang 
dilaksanakan pada bulan November 2016 di Ruang Baca Rekam Medis dan 
Poliklinik Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi. Subjek dari penelitian 
ini adalah 30 wanita dengan prolapsus uteri sebagai kelompok kasus dan 30 
wanita tidak prolapsus uteri sebagai kelompok kontrol yang datanya didapatkan 
dari rekam medis pasien. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple 
random sampling yang telah dipilih melalui kriteria inklusi dan eksklusi. Data 
hasil penelitian diolah dengan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 
23.00 for Windows dan dianalisis menggunakan uji Chi Square. 
 
Hasil Penelitian: Pengujian statistik dengan Chi Square pada variabel bebas usia 
menghasilkan p sebesar 0.010, oleh karena p < 0.05 maka secara bivariat usia 
dinyatakan berhubungan signifikan dengan kejadian prolapsus uteri pada seorang 
wanita dan variabel bebas jumlah paritas dengan besar p = 0.001 secara bivariat 
dinyatakan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian prolapsus 
uteri karena p < 0.05. 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara 
Usia dan Jumlah Paritas Ibu terhadap Tingkat kejadian Prolapsus Uteri di RSUD 
Dr. Moewardi. 
 












Salma Romnalia Ashshofa, G0013212, 2016. Analitical Study : The Correlation 
between Age and Number of Maternal Parity toward The Uterine Prolapse 
Incidence Rate in RSUD Dr. Moeward. Mini Thesis, Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Introduction: Uterine prolapse is a condition which uterus was sagged or slipped 
from its normal position and pressing or into vagina. Uterine prolapse could 
occurred in various of age, but more frequently found in older woman or 
menopause woman with high number of paritas. Prevalence of pelvic organ 
prolapse  was increased almost over 40% every a decade of woman’s life. This 
research was aimed to know about correlation between age and number of 
maternal parity toward the uterine prolapse incidence rate in RSUD Dr. 
Moewardi.   
 
Methods: This research was an analytical obersevational research with case study 
– retrospective control (case control) approach. Research was conducted on 
November 2016 at Medical Record Reading Room and Obstetric and Gynecology 
Clinic RSUD Dr. Moeward. Total subject was 60 woman, 30 woman with uterine 
prolapse as the case group and 30 woman without uterine prolapse as the control 
group. Data was collected from patient’s medical record. Sampling was using 
random sampling technique with inclusions and exclusions criterias. Data was 
computed using Statistical Product and Service Solution (SPSS) 23.00 for 
Windows and analyzied using Chi Square analysis. 
 
Result: Statistical analysis was performed using Chi Square bivariate analysis for 
both the variable.  Variable of age resulting p-value 0.010 and for variable of 
parity number  resulting p-value 0.001. The analysis from both of the variable 
showed p-value < 0.05 , hence, age and number of paritas had significant 
correlation with prolapse uterine in a woman. 
 
Conclusion: There was statistically significant correlation between age and 
number of paritas with incidence rate of uterine prolapse at RSUD Dr. Moewardi. 
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